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商业银行吸收的存款余额为 D ( t
一 l)
,








; , 一 , · D (t 一 l) 外
,




是 t 一 1期法定准备金比率和超额堆
备金比率的加权和
,




对任意时间 t 都有 0 <





L ( t ) = ( l 一
r , 一 1
)
·



























即 L ( l) 应包含它所购买的债券 (证券 ) 份额
,
D ( t 一 l) 也应包含转化过来的债









































D ( t 一 l ) = k





一 是第 l 一 1期存款余额与第 t 一 2 期贷款余额的比
,







对任意时间 t 均有 k
, > 0
。
将式 ( 2) 代入式 ( l) 得到







L ( r 一 2 ) + m ( z 一 l ) ( 3 )
式 (3 ) 是商业银行贷款余额的动态方程
。
设 L (t 一 2) = x l (t )
, L (t 一 1) = x
Z
(t )
, L (t )
二 x 3 (t )
,




X ( z + l ) = A ( t )X ( t ) + B m (t ) (4 )
其 中
:
x T ( r ) 一 ( x
, ( t )
,
x Z ( t )
,
x 3 ( r ) ) 一 (乙 ( t 一 2 )
,
乙 ( r 一 l )
,








m ( )t 称为系统 (4 ) 的输人变量或控制变量
, A ( )t =















货币供给系统的动态模型 (4 ) 刻划了这样一个行为过程
:
中央银行为了控制商业银行
的贷款规模 X (t + l)
,





的 m ( t ) 和
r , ,























































































成。 ) 一 l。万 一 月 ( r )卜 拜 [#




















( l 一 r
,
)k
, < l (6 )
其 中

























































r , > l 一
L ( t 一 l )
( 7)





























进而影响 L ( I 一 l) 和 D ( )t
,
但在第 I 期















利用 L ( t 一 l)
、
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